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Penggunaan  handphone  tidak   luput   dari   kerusakan   atau   masalah 
meskipun   kerusakan   itu   mungkin   hanya   kerusakan   kecil,   oleh   karena   
itu handphone  harus   dirawat   secara   baik.   Peranan   seorang   teknisi   pun   
sangat dibutuhkan terutama bagi para  pengguna atau pemilik  handphone  yang 
tidak mengetahui   penyebab-penyebab   kerusakan   dan   cara   memperbaiki   
disaat handphone mengalami kerusakan. Sangat disayangkan jika kerusakan yang 
terjadi hanyalah kerusakan kecil yang semestinya dapat diperbaiki sendiri. 
Sementara waktu untuk menunggu perbaikan sudah cukup lama dan biaya yang 
dikeluarkan cukup besar.  
Tugas   akhir   ini   akan   dirancang   suatu   perangkat   lunak   yang   
dapat mendiagnosa  kerusakan  yang  ada pada  handphone. Perangkat  lunak ini 
akan menuntun user atau pemakai yang masih awam untuk mengidentifikasi 
kerusakan dengan  cara  menjawab  beberapa   pertanyaan  dan   akhirnya  dapat   
menemukan kemungkinan penyebab kerusakan beserta solusinya. Aplikasi sistem 
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